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§ R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a n J o s é , 1 5 . - T e l é f o n o 5 5 § V i e r n e s , 1 6 d e o c t u b r e d e i g 2 § 
L a s í í n a c i d n e n A í a r r a e c o s . 
0 g e n e r a l S a n j u r j o v i s i t a d e 
0 e v o l o s c a m p a m e n t o s d e 
A x d i r . 
| ¡ i a z o n a e s p a ñ o l a 
LO Q ^ E 
lista 
p o r « E s p a ñ a i i m n c r o 5 » j i a r a c a r g a r 
s e i s c i e n t a s ' t o n e l a d a s d e a g u a c o n 
d e s t i n o ' a l a s t r o p a s d e g u a r n i c i ó n 
P R E T E N D E A B D E L - K R I M e n A l h u c é m a j . 
j v j 1 5 . — i S e i g n i a i 11 a s i i u i í o u ' n n v 
d i ' c i " c a m p o , A b d - e d - K r í r n , e n 
l o s | é J a i s i i t u a c i ó n ; a n e i a d a , p o 
^ ^ . g . j a . o H i p i a ñ o l c i s i y finaínceses, r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s 
S ' i m p l l a n r t l a i r >e.ri a l R i í u n s a s 
E S ' f o d e i n a l l i , y a q u e d i n é g i i m e n d i 
•.. n o r i n d e i l o - s . r s j u ' l t . a i d l o s q u e u p e 
r a « i s i t o , p r o y e i o t a l l i a l m a r a , s u l a -
' . n c o n c c p l n d e a o a s o i l a s , , a j e í e r , 
k ^ é j s d t o l i a » t i i b u i s i , < J ¡ á i n i d o l o s 
, tol>aic/ióni e n , n o s a c t o s d e l G o P i e r - r 0 e s d e l a P a t r i a 
j p a i r a q m e £ | e i i n i u e r e s i e a i e n i l l a , c a u s a 
ie. . ' . „ 
g i n e J M b a r g o 1 , n o m a j o i r a s u , n n f l u í e i n -
| y H a s o f l l c , i : n i a | s d i e I n i t e i r v l d n c i ú n 
i a s e g u i r i d i a d I d e q u e i s i i l a s t i r r i -
iijg idte Y e b a i l a e í s l t u v i e s l a n - a r m a d a s , y a 
L O S P E R I O D I S T A S E N E L C E ' 
M E N T E R I O 
M E L I L L A , 1 5 . — E s t a t a r d e , , l o s p e 
m e l i l l e n s e s , 
a c o m p a ñ a d o s p o r e l g e n e r a l d e l a 
A r m a d a s e ñ o r L a z a g a , s o d i r i g i e r o n 
a l c e m e n t e r i o c o n u n a c o r o n a m o n u -
m e n t a l , d e f l o r e s n a t u r a l e s . 
E n u n l a z o d e l o s c o l o r o s n a c i o n a -
l e s s e l e í a l a s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : 
« L o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s a l o s h é -
T e a t r o ' B e n á v ' i l , ¡ ^ h r í u i i d l z a d b c o n i t m • e l l c a b c i c i l l l a 
ÍO s e p r o y e c t ó a¿ ; 
Como s e m e c o r d a i n á , l U i n i o ^ d i e l o s p i r i -
0 o s ' a c i t o s d e A b d - d l - K r i i m f u é d e s i -
A l ¡ p a s o d e l a - c m i i t i v á e l p a i b l i o o , 
s a l u d a b a r e s p e t u o s a m e n t e . 
L a c o r o n a f u é d e p o s i t a d a s o b r e e l 
m o n u m e n t o a ' l o s h é r o e s . 
E l c a p e l l á n d e l c e m e n t e r i o r e z ó u n 
r e s p o n s o . 
E l p i a d o s o a c t o , d e n t r o d e s u s e r ; -
c i l l e z , r e s u l t ó h e r m o s o . 
C o m o e l p r o p i e t a r i o d e l j a r d í n 
armar a l a j s i c a b i l l a s , d e j á n t í d L a s s ó l o l e n c i a n o , d o n d e s e c o n f e c c i o n ó l a c e 
n e o j o r n a d a s , . ^ j ^ a c i a n r i ^ a i t o s p a ; r a s e i g i u i r i d i a d U l e l o s r o ñ a , s e n e g ó a r e c i b i r s ü i m p o r t e , h a 
>, e m o c i o n a n t e no p i t a n t e s . - . j f f . ^ o e n t r e g a d o a l a s d a m a s d 1 
b i d ó n . * C r u z R o i a p a r a o b s e q u i a r a l o s h e -
r i d o s d e l a c a m p a ñ a . 
E n l a z o n a f r a n c p s a . 
U N A I M P O R T A N T E R E U N I A N 
P E Z , 1 5 . — E l m a r i s c a l P e t a i n H a 
p r e s i d i d o u n C o n s e j o d e o f i c i a l e s - g e -
n e r a l e s . • . ' . , ' i i . 
A u n q u e n o s e t i e n e r e f e r e n c i a a l g u -n a - d e l o t r a t a d o , l a c i o n a , l a r eu n i ó n c o n e l a T ' r e y l o d e l a s p i s t s v e l a p r o v i s i o n a m n t o d  l a s t r o p a s l  c a m p a ñ  d e i n v i e r n . a o 1 9 2 5 . O S . i c i ó n d 
a t ó t o n i t e s 
U N A R E C O M P E N S A 
M A D R I D , 1 5 . — S e h a r e c i b i d o l a n o -
¡cia d e h a b e r s i d o c o n c e d i d a l a M e -
i d e S u f r i m i e n t o s p o r l a P a t r i a 
l a a n t i g ü e d a d d e 1 9 1 9 p o r m é r i -
os y h e r i d a s d e c a m p a ñ a e n l a z o n a 
d e ' T e t u á n , a l c a p i t á n a y u d a n t e d e l 
r e g i m i e n t o d e V a l e n c i a s e ñ o r E z q u i -
m 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D í U D , 1 5 . — K n l a P r e s i d e n c i a s e Ni f a c i l i t a d o a l a P r e n s a e l s i g u i e n -o o m i m i c a d o o f i c i a l : «S in n o v e d a d e l z o n a d e l p r oe t ó r a d o . ' ; „ g e n e r a l S a n j u r j o s e h a t r a s l a(R.scllila(lo e n h i d r o a v s i t a r l o s a m p antes d  A x d i i ' y d e s p u é  d e d i c t ra l g a s d i s p o s i c i o n e s h a r e g r e s a d o m i a o v e d   M e l i l . » R E C O C I D A D E A R M A S E L I L L A , 1 5 . — A c o n s c u e n c i  s ú l t i m s s u m i s o n e s l a i t e r v -c i i l e l a i c a u t a d o e n M ' T a l| de $ Q f o s e s . P R A O B R A S E N A L H U C E A S i L l L L , 1 5 . — S e h a c o n c e d i d o u nONnpi p r o p o n e en l l l j Q u d a r o n h o s p i t l i z a d s d o n e e t á n s i e n d o a t e n d i d í o,l ( T ' m u i s t r f r. v r e m V n é I?"11 Paó'  e , M a r r u e c o sl i n e i " i t  d le i n , d e e.?"udicc> Hi r o n i s o m e i t M i ;a s a , . l a s u p o n -"i & x i c e l e i w t r V í n a l fi  ñ *. ú k m ^' l i a i s p í á c w i c Wb r u t o s p r o w f rv c s i d í a • P i , a P a á r »v n n s a s l\ A d i m u e v os e p r o y e c t a : l c i l q M ^ ñn i c i i t ó o i a , d * t M , k & q u e »l a S s o ü M my ^ A n t á^ l ? O, J• nn t a b / s L p a b r a s mU w r? y o m  d a , p a - . fo? ; . ] M \ i] a *p r i v f c n i i f 0 e s
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
C . n i r a u n t e n i e n t e 
c o r o n e l . 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — E n l a S a l a f t t í 
J u s t i c i a d e l c a s t i l l o d e l a A l i a j e r í a 
s e r e u n i ó l h o y u n . C o n s e j o d e g u e r r a 
p a r a v e r y f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a 
p o r e l s u p u e s t o d e l i í o d e f r a u d e , c o n -
t r a e l t e n i e n t e c o r o n e l d e l a C o m a n -
d a n c i a d e l a G u a r d i a c i v i l d e G u a d a -
l a j a i a d o n P a b l o R i e r a , e l c a b o F r a n -
c i s c o S i e r r a ' y l o s g u a r d i a s A l o n s o 
G r a c i a y L u i s A l e j o S e a c u s a a l t e -
n i e n t e c o r o n e l d e h a b e r s i m u l a d o d e -
v e n g o s p o r v i a j e s d e l o s g u a r d i a s , 
fiscal h a r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n c o n -
t r a e l c a b o y l o s g u a r d i a s , m a n t e -
n i e n d o ] a c o n t r a e l t e n i e n t e c o r o n e l , a 
r u j i e n h a d e f e n d i d o d o n E r n e s t o V i -
l l a r . T e r m i n a d a l a v i s t a , e l C o n s e j o 
s e r e u n i ó e n s e s i ó n p r i v a d a y l a i n 
t i r e s ! V n o u e r e i i K ' e s u n e e l í a i í o s e ^ ' á 
f a v o r a b l e p a r a e l p r o c e s a d o . 
T E A T R O P I R E ! ) A 
L a c é l e b r e C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s 
h a d e e s t r e n a r e n e s t o s d í a s d o s d e 
l a s c o m e d i a s m á s i n t e r e s a n t e s d e 
t e m p o r a d a , q u e c o n s e g u r i d a d c o n s -
t i t u i r á n u n g r a n a t r a c t i v o p a r a e l 
* p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , a l q u e h a d e 
a ñ a d i r s e l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e q u e h a n d e s e o b j e t o . 
H o y , v i e r n e s , s e p o n d r á e n e s c e n a 
p o r p r i m e r a v e z l a a p l a u d i d a p r o d u c -
c i ó n d e d o n H o n o r i o M a u r a , t i t u l a l a 
< ( C o m o l a h i e d r a a l t r o n c o ) ) , y m a ñ a -
n a , s á b a d o , e n l a s e c c i ó n d e l a s d i e z 
y m e d i a d e l a n o c h e , s e e s t r e n a r á l á 
h e r m o s a c o m e d i a d e l o s h e r m a n a s A ' 
v a r e z Q u i n t e r o , ( ( L a b o d a d e Q u i n i t a 
F l o r a s - ) e s c r i t a e x r e s o m e n t e p a r a , e s -
t a C o m p a ñ í a , p o r l o s i l u s t r e s c o m e -
d i ó g r a f o s . ' 
D a d a l a i m o o r t a n c i a a r t í s t i c a d e a m b o s e s t r e n o s , l a E m p r e s a ¡ u z í m - 'u t i l i d a d p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o ll o s " b u e n o s a f i c i o n d o s y d e l p ú b l i c oe n g e n e r a l . V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 1 A ^ l > W V V \ V V V V V V V V V V V V V V V V V W V W t A ^ a V \ V t t A ^ ' V t ^ \ V V V V V V i % « > E  l a z o n a m a r í t i m a . U n h o b r  a p l a s t a d o p o r u n a c a l d e r . C o m o a l a u n a y m e i d e l  t a r d e d e a y e r s e p r o d u j o i u n s e n s i b l e a c e i -cra it e m e d i o m i l l ó n d e p s e t a s d n t e d e l t r a b j o q u e c o t ó l  v i d á p ra o b a s e n l p u r t o d  A l h u c e - u n h o n r d o y l a b o r i s o o b r e r o . " . ' . . . . _ , . . u r t e - . , — . , L m u l l e n ú m r o 2 , '  z o nB ' n V í k V e TT O S * * , T A L m a r í t i m a , s e e n c o n t r a b a n - a l a d t aA J O Z - H a l l g a d o u n t r n l o a t b a j n d o v a r . i s o b r e r o , c ó n 2 0 h i d o s d e l a c a m r s u b i  u n J c a l d e r a t u b u l r ) d  u ^  n s t a < ^ o s t a d s y m e d i a d e p s  p r o ' x m d a m e t e , a l d e r a q u e a s e r .p s i t a d  e  u n a p l t a f o r m  d e lA E R P L A N ü  M I L I R E S u c a s q u e e x i s t n p r  l t n s o rG R A Ñ A D , 1 5 . — L e l a é r o a r o m D t e d é e r c a n c í a s d e g n p e s o , m i l i t a r A e n i l l a " h a t e r r i z a d o P r a s m n i  s e u t i i z a b l ag r ú e n c l a v a d  e  d i c h o m u l e .S i . q u e p u e p r c i s a r s e a c n s( i r ( a í e s t d o e l c a b l e , o q u e nl m i s o o l q u e f u r ) f é e l c a s o q u e l a l e r  v i o t i r a , a l nz n d  A n g l V i l  S n E m t e r i o .c i n t y o s a ñ o s , a t u r l d li p u e b o d P ó n c  y c n d o i c i l i o n, 1 c l l e d e M a g a l l a e s , ú e r 5 , t r e o . . p a r t s q u e t o m p a r t e n ^ o p r a c i n s d e A l h c e m a s ,^ e e l l o , ' p l o t a d o p o r e l c p ib á l l g - o c a p t ó a a t r r i z , q u em d t r z a d  £ r o t o r s t ó i l e s  y l o s spav to? t n t e s , s i g u i e r n s n n -v i j - a d r . O M A P A R A A L H U C E M S | i G , H f n e a o l v L A S E Ñ O R A1 A F l S i e E l D Í A 1 5 M O E T B B l D E 1 9 2 5l e p i á d  e b r o ^ S i  S c r i m n í o y I B B n ^ i c r  f í ' M W T Z . J . * .< f c n t l n d n e p o s o d  M d é s t  P ñ ^ i r n ; s i i m d r  o ñ A n n T i ó ^ ' r i fí» i i f l m ) : ¡ l i j o ñ a I . i - a d o n i u p ^ t " . o ñ a C n c p c i ó n y ' ' " '  M a í M a u l ; h i j s p o l i l s d o E d u a r d  C s a n n e v a 11 d ñ0 ' o c S C v b l l i > s ; h e n u n o d m L u ; h s ' i l i c o s , t í s , p r i m o s d p r n s . s ^ U P / , J | C 4 J V a u s a m t a p s - l  n c o m e n d n a D s V u s t S ñ o r e ns ' i m s i s a ¡ o * f m e r l e s q u e , p r  t r o d s a s  d e s ufWfi .s p c p l h r a r ' m o y . <> l a s D I E Z Y M D Í A , l g e s a p a q lr " " " r " í " " 7 ' V a c o d v ó  d c i f l á v r , q u  e f e t u a r a a sm " d s c , ' " r r ' r n w t u , C a s t é l a r , 4 ,  s i o d e c s t u m r ; v ol o s a s e v i o i r á h t n m e n t e a g r c i s . r , T 1 0 d  9 m i 9 e . r J a l s O C H O Y M E D I A d e l a í   h y ,l  c i t a d p a r o q e S n t a L u c i a .S a n t d e r , 1 6 d r l a b r e d e I Q 2 ,E l x l e n t í s i o i u ^ t r í s i o s ñ o  b i p o s t i ó c s i s h 1 i g -n c e r n l g n i * l f o r m  e c o s t u m h r .
U n a o b r a d e H o n o r i o M a u r a . 
« C o m o l a h i e d r a a l t r o n c o » ' 
L a o b r a q u e e s t a t a r d e e s t r e n a r á 
e n e l T e a t r o P e r e d a l a C o m p a ñ í a 
D í a z - A r t i g a s , e s u n a d e l a s m e j o r e s 
y m á s h u m a r í a s d e l c o n o c i d o a u t o r . 
• Ñ o q u e r e m o s h a c e r a q u í r e l a c i ó n 
d e l i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y n o s l i -
m i t a m o s a d a r u n a d e l a s e s c e n a s d e l 
p r i m e r a c t o , e n l a q u e s e a d v i e r t e e l 
e s t i l o p u l i d o y e l d i á l o g o f á c i l d e l 
a p l a u d i d o c o m e d . i ó g i ' a f o , d e j a n d o p a -
r a m a ñ a n a e l j u i c i o q u e n o s m e r e z c a 
t a n n o t a b l e p r o d u c c i ó n . 
¡ M a r í a ( e x t r a ñ a d a ) . — ¿ Q u é t i e n e ? . 
M i g u e l . — N a d a . . . t o n t e r í a s . . . Y a g 
l e p a s a r á . V e n a q u í . C n é n t a m o . 
¿» > U t í u e a ? ; t u v 
( i b a s i e n t a n e n t a 
M a r í a . — ¿ M i v i d a ? 
A q u í , c o n t u m a d r e 
e l p a d r i n o , m e t r a j o 
M i g u e l . — ¿ Y n o t e 
M a r í a . — ¿ A h a r i ' i r r n 
M i g u e l . — P u e s o n a c a m b i a d o ^ m u -
c h o l a , c a s a , o l a v i d a n o d e b e s e r m n y 
í i 
d o s h a t a c a s . ) , 
Y a l o v e s . . . 
C u a n d o m u r i ó 
v i v i r c o n e l l a . . . 
i h u r r e s m i i c h o ? 
. . . N o . 
M i g u e l . — A t e n e r c o n f i a n z a . T ú t i e -
n e s a l g o q u e c o n t a r m e , y a . 
A l a r i a . — ¿ Q u é v o y a t e n e r q u e c o n -
t a r t e ? . . . T ú , l o h a s d i c h o : e s t o e s c o -
m o u n c o n v e n t o . . . - . • ._-
M i g u e l . — ¿ E n q u é q u e d a m o s ? . . . ¿ V a s 
a t e n e r c o n f i a n z a o n o ? 
M a r í a , . — P e r o , M i g u e l . . . . ' 
A í i g u e l . — E s t á • b i e n . S i n o m e l o 
q u i e r e s c o n t a r , n o m e l o c u e n t e s . Y o 
l o h a c í a p o r t í . . . 
M a r í a ( c a m b i a n d o p o r c o m p l e t o d e 
s e m b l a n t e , d e s p u é s d e u n o s s e g u n -
d o s d e ' l u c h a i n t e r i o r ) . — S í . . . s í . . . t i e -
n e s r a z - c n . l E s . c ú c h a m e , M i g u e l . . . 
( • E n e s t e m o m e n t o s o o y e e l t i m b r e 
d e l a p u e r t a ' ) ' 
M i g u e l . — C a l l a . . . A v e r . . . 
F l R e y e n L o p r n f í o 
a l e 
f ú n i b r m « N u e t SV i c i , 6 y B g o , 4 3 . — T . 2 2 7 y 2 5 6 . E  i f o r t u n a d o o b r e r o d e b i ó m o r i ] c a s i i n s t n t á n e a m e n t e . A p e s a r d e e l l o f u é t r a s l a d a d o e nc o c h e i m e d i a t m n e a l a C a sd e S o c o r o , c m p a ñ a d o , d e v a r o sc o p a ñ o s d e t r a b a j o , d o n d e i n g r -s ó c a d á v e  y a , l i m i t á n d o s e l o s f a c u l -t t i v s d e t u r n  a e r t i f i c r l a d ef u n c i ó . I n t e r v i n l J u z g a d   g r d a ,q e r c t i c ó l a s d i l i g n c i a s d l c a s ,o r d e n a e l t r s l  d l á v e r a l p ó s i t  d e l H s p i t l e S a n R a f e lo n d ' y l  s e á p r a c t d a l a up s . E n l d o l r o s a c c i d e r e l t ó h er i d o t a m b i é n , p r f t u n a e p o a( g r a d a d , P b  S o l ó z a G o n z á l zv e i t i s i t e ñ o s , c o m p ñ e r o de s v e n t u r a d o V i l , d e f i c i o c r e t e , s g ú n n o s ' i c e n , s i n o a s i s te  l  C s d e S c r r o , d e d i s t i n l , s i e s n s m ú s c u l s d l l a d o d rh o d ó r a x . / v w v v v v w v v v v v v v v v v v v v \ v ^E l e x c s d e f i i dU p e r o e i t a q u e m m o p d  s r c -r a d o .E S T R A S B U R G O . — D n B e r a r o J c r , B u b a c h a t r v o s h  av í a f é r r e a , c a d  f u é l a n z a d o p o ru n a , l o c o o o a y p y c t o s o b r  l t l u d c  l a s p i e r n a s f r c t u r a d a s .A l g a s p s n s q u e p s n i n . V O Z i a c c d e n e q i i r i  n  s c o -r r o , p r l p e r r o e l h r i  i p i d i ó l o s m p l a d s l e h i er y a l r p i  m é i p r o x es u a . F u é p r e i o v l s e u n  e & i r -g m a p r  l l v r p o j s ll u g r l a c c i e .C p u  l e v a n t r s e  h e r i d e m s i a d o t r d e ' p a r l r l .L h m r r g  l  h a b í b i l id  t l m o , u e s c m b i ó u r n t  s ut a l d  l o p t . .
r e . . . L e v a n t a r s e t e m p r a n o p a r a i r 
a m i s a d e o c h o . . . D e s a y u n o a l a v u e l -
t a . M e d i t a c i ó n . L a b o r . . . A n g e l u s . . . 
A l m u e r z o . . . . S i e s t a . . . M e d r E a c i ó n . . . L a -
h o r . . . R o s a r i o . . . M e d i t a c i ó n . . . C o m i -
d a y a l a c a m a . . . ¿ N o e s e s o ? 
M a r í a ( r i e n d o ) . — A l g o a s í . . . 
M i g u e l . — N o m e d i r á s q u e e s e e s 
u n . p l a n p a r a e d a d e s c o m o l a t u y a . ; . 
M a r í a . — ¿ P o r q u é n o ? . . . T o d o e s 
a c o s t u m b r a r s e . 
M i g u e l . — ¿ T ú / e s t á s a c o s t u m b r a d a ? 
M a r í a . — Y a l o v e s . 
M i g u e l . — N o t e c r e o . . . 
M a r í a . — Q u e s í , h o m b r e . 
M i g u e l . — N o i m p o r t a . A l é g r a t e . . . 
p o r q u e a h o r a m e e n c a r g a r é y o d e 
d i s t r a e r t e , ' d e s a c a r t e u n p o c o d e e s -
t e a m b i e n t o d e c o n v e n t o c i v i l . . . 
M a r í a . — ¿ T a n t o c o m o c o n v e n t o , M i -g u e l ? i g u e l . — S í , M a r í a C l a r a ' . . . S i n o p d e s e r m e n o s . . . M i r a : M a m u q u i s , q u  e s u n a s a n t a , l i a s i d o t o d a s uv i d a , y o s i e m p r e s e o h e d i c h o , n & m o n j a f r u s t r a d a , y l a c s a s e r e s i e -t e d e e l l o . R u e r e l a m  i d o l l a v ,e s t á d i c i e n d o  g ro y s s m o d a l e s , q u e f u é n v i c i a d o sa ñ o s . . . y R i c a r d o s e r á b u e n í s o , s er á u n l i i j o m o d l o n l o u d o , p e r os u n p e l a z o q d e y  n o e l l e v a . - . . a r í a ( r i e n o ) — ¡ i g u e l ! . . . M i g u e l . ¿ Q u é ? .  ¿ N t e ñ g  r a z ó n ? . .¿ Q u é t  t e l l e v a s c o  é ?. a r í a . B . . . l . ¿ N d a m á s q u e b i e n ? . . . r í a . — ¿ T e p a r e c e p o c o ?i M y p . . . S b r e o d ic h d e a m a n r a c o m o  h a s d c hH a s t e n i d o a l g ú n d i s g u t o c o n é l ? ( b a s t a n t e t u r b a d a ) . — ¿ W ? . .U n d i g u s t o c n R i c r d o ? . . . ¿ P o r q u éd i c e s s o ? P o r a d a . M p a r e c í a ab e r l d o n u  o j s . . .. T e h a b r á s e q i v c a d o .  e ( s i  d e j a r e m i a r l a ) . —M e h a b r é q u i v c d o . ¿ Y c m i gé t l t e v l l v a r ? r í  ( r i o ) . — i Q u é p r g u n t !S p o n g q u e b i . l . — ¿ S u p o n e s n a  m á sN o s t á s s g r ?S g u r n e s t m u n d , h a y m á q u l  m r t e .g ¿ L v s ? . Y a h a b l a s c oe n o v e n t o s . P u s m i r a yt e v o y a i r g i d  s i n s v -o s l l e v a r i e o n . C o n t e a am i s p r e g u n t s . ¿ E t á - c n t e n t d ev v i r ? • % •. E n c a n t d a  T  g u t n  l l i r  l b r e , o s p á j , l a f l r e ? . . . • M r í a M u s tS b s e í  a a r c jd s ? . .a . S é . l H s o ñ d o l g u v e z c o n q r c h . . m c h ?r H e ñi g ¿ D o r m i d a d e s p e t ? .  u c h  r u u n t r . .— M i g u e l . — N o i m p o . " e s t aD a  d o s m e , ¿ n
w i s o r e v i s t a 
a l a s t r o c a s d e l a 
g u r n i c J ó n . 
L O G R O Ñ O , 1 5 . — E l R e y h & ^ v c t n i í Ó 
t n i i p m n o , y l a i b a n d o n a n d o í l a i s h a l b i i t a -
d f i n r i ' i . q a t e h a b í i a o o u i p m d i o e n ' d i - A y u n -
^ D i m r & n i t o , m / a j r i c í i ó i a y á t e i f t a a " l o s o u i a r -
i 1 ' ' d s , d c - m d i e 1 r e v i i s t ó i a l a s i t r o p a s . 
L u e g o v o í l v i ó a l a C a l s a C o i n i s ) i s t o i r í a l , 
t i t i l e d i o o l d i a c o i n e r i e i n r r ó t d V i g ' P á f i e a -
m e n i t e c o n . S a j n S e i b a / s i t á á n r y M i a d i r i d ' . 
D a r j a m i t © l a m a r c h a a l o s i o u i a i r t é J i e s 
y c i l r e g i r e s o i - a l l A y u n i t a m á e i r u t o ' , e l M o -
n i a i r l c a f u i é o h j i e i t o ' d l e v í t o i r e s y l a c i l a m á -
• d o n e s . 
D o n A l i f o m s o v i j a i t ó u m l a i s f a i m o s a i s b o -
c ^ o t a i s , d o n i d e f u i é o b s é q u i t e l d O ' c o n u u 
i l n i n i c h , y (a. i l a i s d o c e y l i i é t d i j a p r e s / i i d i ó 
•el' b a n q u i e i t e i o d i é M e m i c l l i A y u n i t a i m i e n t ó 
D u r a n t e : l i a c o m i d i a . e l l R e y h a b l ó C O T Í 
e i l ( a t e a y j d l e i , m o i s t i n á m l d l c i - i e í o i ' r a f e o h o y 
a . g i i ' a d - e d d o t a l g r a n i d i i o i s o n o i d i h i m í e - n t o q u e .el l p i r r e b l l o : l i j e h a b í a t i g i b u r t a d i o y l á -m e m t i a l n d O ' n o ^ p o d e r d e t e n ^ n s e m á s i t ó s e á n - p o » e n L o g r o ñ o . A ( l a s t ie® d l e í i a ' t a l n d e , i ; ( 9 l l l i ó e - n a nt o m ó v i U ^ p a r a S a n . S e l b a s f t á á n , t r i b uá d o i s s i l e u n í c a m i ñ o s í s i m a d 2 | i ¡ p e d i | d a . t c n u p e e - A  V a & 0 . ' P ; ? r e l l R e y m ' d e -. , x — ^ ^ £ . t u v o u o l s a n s t a n i e s , i s a i n d o s a í i u d d o p o r l a s l a u t r M i a d e s . V W W W W v W X % ^ V V - t A / V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V F u e g o s a r t i f i c a l e s . U n a o f y r e r a g r a v e -m e n t e h e r i d a * V A L i E N C l A , 1 5 . - i E n u  t l l r " éi r t c n i a s t a b l e c i d o e n l a s a f r a sd e G o d l l  s e p r o d u j o u n a x p l o s i ó n , s g u i a d  i n c n d a , q u e d e r r b ó ' e l e d i f i c o . ^U n ' d   o p r a l s , A m p a r C l en t e , e q u i n c e ñ o s , q u  q u e d ó oa d  o r l s l l a m a s , f u é s a c a d a p ru n h i j o d e l d u ñ o , d e i e z y s iñ o s , y r u n o b r r o a p o d o « B al a o r » . H ' s i d o t s a d  l H o s pt l l  i n f o r t u n d  j v ; s u e s t a os g r v . E l t l l r h q u d d o s r u o c p e t . t a n - D/ [ i g u : ;n t h a o c r r i d h 11 eny y f ;t e n MT m n e í a s a q ;t e n e a l r i , e n s r l vc v n t u c t r i : ¡ ( Q u é s  d e b  t r h í ? . . .N u c .B s t . T úC l r , n v  ab i . . . E s t y s g u rá l a í . i m i l . . ¿ T d r o f i a n z c o -i g o ? L á t é. e s d  c u á n d o ? . D d e h a m o .i g u l E n t c e s , M í , C l a , m p z u p i e c e ? . . ¿ A u é ? E L S Ñ O R l i f i l i o ¡ m H r i o f a c i ó s l í a e r k L A D A D m í 5 5 K O S e s p u é s c b r e c b i  l s A u . í i s E p i i t u a l eR . J . P . . S r { e s p o s a d ñ a E p e r a n  A r -m n ; m r  o ñ J o s e f a ¿ a nE m i t e i o ; m a d r e p l í t i . t d u n T er  P l c s ; h e m r o t o M a1, o J a n , i m j n é ( m i s e n e ) , d o ñ a J • f a y o a M r í a : ¡ g e r as í t i c o s o n M a e A e  ( d e l c m e r c i o ) , d o n C r c g n r o A r m i o( t j f l c ' » n # > r í » » . r » ) . n C i p r i ' m n B a -e  y d E m ' i D í z ( l c o m eó ) ; p r i m o * s i s , u i ' n - t á s pe n t s , a  n s u a m i t t d s s l e e n c o m i e d e  D i o s N s r  S e ñ o r u  a c i o n e s y b i s t u n a l  c o nf c i ó n l < a l á v e r . p " " t n d r ál u g a  h y , v i s , s C U ( P O , s d  l a s  m o i ¡ , M g  l », n n m . 5 . Z H t k f d e e n r n b r ;r c u y s f a v r e l  q u a r á n -o o " . L a a d h cl h r á t p m i s d i • . a l a  S I F . T E Y M E D I A , e n l g e s  p o q u i a ld S a F r h e > ,S n t a n r . 1 6 d e c t b r e d e) w n . . f C S A N M A R T Í N M J i c L a P n i m e , 2 2 — T é f o D O 4 - 8 1 , 
^ Ñ O X I . — P A G Í N A 8 ^ B - r ü L D L Ü h m i m ñ U U D E O C T U B n E D E 1( 
d o s q u e a g u a r d a n , c o n t a n d o l o s d í a s , • ' " " " ' " a ' — - - - * • ' * " " * ' ! B C n « B ! * ~ — L a p o l í t i c a y l o s n r a b l e m a s n a c i o n a l e s 
_ « e r o c o n i n 
p o l í t i c o q u e h o y 
c i a r e l p r e s i d e n t i 
l l e g u e e l d o m i n g o , - y c o n é l , , l a c e l í 
S e e s p e r a o n i n t e r é s e l d i s c u r s o í S ^ i , a ; 0 
FF I E I a n s i a d o e n c u e n t r o h a d e r e c e r a -
c a r o c o n f i r m a r l a s c a b a l a s y p r o n ó s -
t i c o s q u e s o h a n l a n z a d o p r o f u s a m e n -
t e - e n t r e i n n u m e r a b l e s p a r t i d a r i o s d e 
l o s c o n t e n d i e n t e s . ¿ V e n c e r á e l R a -
c i n g ? ¿ S e r á t r i u n f a d o r a _ l a G i m n á s t i -
c a ? P o c o e s e l t i e m p o q u é h a d e t r a n s -
c u r r i r p a r a s a b e r l o y y a s e h a c e i n -
• B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l m i r a n t e t e r m i n a b l e . L o q u e s í e s e v i d e n t e e s 
E N E L C O N S E J O S U P R E f i l O 
P i n t a d o s e h a r e u n i d o l a S a l a 
E X P E C T A C I O N 
M A J D P J D , 1 5 . — i S e . e s p e r a c o n , g r a n 
i n t e r é s e J j - . t o a l n q a i f c í e q u e c e l e b r a r á m a -
ñ a n a l a U n i ó n P a i r a ó t k a e n , h o n o r d e J u s t i c i a p a r a v e r l a c a u s a i n s t r u i d a 
P r i m o d i e R i v e r a . c o n t r a l o s p a i s a n o s o b r e r o s d e l a f ' á -
. . A s i s t i n á n m j á i s , d e i m l c o m e i D s ^ l e s y b r i c a d e A r m a s d e T o l e d o , L e ó n A l ó n 
e l . p r Q S i i d m t © p r o n i u m p i l a m á u n , d i s c u r - s o y J e n a r o R e d o n d o , a c u s a d o s d e t e -
i s o a i q u e s e c o n c e d e g r a n i m p o r t a » n e r ' e n ' s ü p o d e r h o j a ^ s s e d i c i o s a s . 
m , p u c s . s e c i f e i e q u e e n é l h a b l a r á d e E s t o s i n d i v i d u o s f u e r o n a b s u e l t o s 
i c u o s t i i o n e a d e M a r r u e c o s 1 y t a m b i é n p 0 r i m C o n s e j o d e g u e r r a o r d i n a r i o ; 
. d e ' aJ l c u e s t i ó n p o d í t á c a y d e l a s a r d e n - p e r o e l a u c | i t o r e n t e n d i ó q u e d e b í a i m -
t a c i d m e i s q u e e n e s t e t e i w e n o . h a d i e | £ á ¿ r s e i é s s e i s m e s e s v u n d í a i l Q 
L A C A S A S I N F O E I A N O E O D E N A S p a r t i c i p a 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e e l d í a 1 9 e x j ? 
b i r á e n s u s s a l o n e s l a n u e v a y e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 
m o d e l o s d e y e s t i d o s y a b r i g o s r e c i b i d o s d e P a r í s 
fija;rse e l D i r e c t o r i o ^ . 
E S C A S E Z D E N O T I C I A S 
• H o y h a s i i i d o u n d í a g r i s e n t o d a s l a s a c u e r d o c 
í a c i t i t ó 
p r i s i ó n y l a c a u s a v i n o a l S u p r e m o , 
c u y o fiscal, s e g ú n p a r e c e , s e h a l l a d e 
i c e n i t r o i s 1 o f i o l i a f e s , d o n d e n o i . s 
n o t á i o i a l a l l g n n a a l a P r l c i n s a - . 
E n 31a P r e i s a d e n c i a , f c o m o j u e v e i s , 
n o ? e l e u i i ü i i ó ¡ ü l D i r e c t o r i o e n , C c i n s e j o 
y s a l a m e i i i i t é P r i m o d e • R t v e m r e c i b i ó 
i a l e n i b a i j í a i d a r d o I n g K a i t e x r a , 
E L C O N G R E S O D E E D J F I C A C í O N 
H a n c o n i t i n u a d ' o ' e n i l i a C a s a d e l P u ^ -
d e g u e r r a ) r a i n a r i o . 
» * « 
E i n l a s e s i ó n q u e c e l e b r e e l P l e i o 
d e l C o n s e j o S u p r e m o s e e x a m i n a r á n 
l o s e x p e d i e n t e s d e a s c e n s o d e l g e n e -
r a l d e b r i g a d a , h o y d i v i s i o n a r i o , s e 
ñ o r E c h a g ü e ; d e l c o r o n e l , h o y g e n e -
r a l d e b r i g a d a , d o n J u a n A r z a d u ; ! , : 
M o I l a i s i s e a i o n e i s d e l C o m i g r e s i o d e J i a c | e i t e n i e n t e c o r o n e l d o n S e b a s t i a n 
E d i m c a c i i ó r a , d I e G s u i t á i é n ' d i a s e l a s p o i m e n , - p o z o . d ( ? l o s c a p i t a n e s d o n A n t o n i o 
d a s d e i o f e d i e U e g i a d o i s q u e h a n l l a g a d o M o n t e y s , d o n M a n u e l A r i z m e n a y d o n 
d i e p r o v i h i c i a s t C a r l o s R o c a t a l l a d a ; d e l t e n i e n t e s e ñ o r 
L O S M E T A L U R G J C O S T o r r e s L l o r e n t y d e l s u b o f i c i a l s e ñ o r 
E l S i n d i i c a t o n i i n e r o , m e t a a i i i r g i c o y C a m p o s . < 
s u s s i m i ' J a i i c s d e P u e r t o u l l a i n o . y l a F e - T a m b i é n s e e s t u d i a r á e l e x p e d i e n t e 
d i e n l a J c i c m i s i n d i i c a a d e P e ñ a r r o y a h a n d e c o n c e s i ó n d e l a L a u r e a d a d e S a n 
p r o í m i t a d o c o ü i í i c t i v a m c n t e r e c i t a m a c i o - F e r n a n d o a l t e n i e n t e d o n A r t u r o 
n e s r o t a c i o n a d a . s ) c o n H a d e p l o r a b l e s i - M a n d y > a l s u b o f i c i a l d o n M e l c h o r 
t u a í c i ó n p o r q u e a t r a v i e i s i a n l a s o b r e r o s A r r 4 i ¿ y a l s o l d a d o d o n D o m i n g o 
A l o n s o . 
q u e p o r u n o s y o t r o s , s e h a d e p o n e r 
e n j u e g o t o d o é l e n t u s i a s m o , t o d a l a 
e n e r g í a , t o d o e l i n t e r é s y t o c i a l a n o -
b l e z a d e q u e a m b o s s o n c a p a c e s , p a -
r a l o g r a r u n t r i u n f o q u e e n o r g u l l e c e -
r á { i l q u e l o c o n s i g a . 
M a ñ a n a a d e l a n t a r e m o s l o s d a t o s 
r e f e r e n t e s a l a c o m p o s i c i ó n d e e q u i -
p o s y a r b i t r o d e s i g n a d o p a r a j u z g a r 
e l e n c u e n t r o m á s i n t e r e s a n t e d e n u e s -
t r o c a m p e o n a t o . 
F E i D i E R A C e O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
N c i a o f i c i o s a . 
E l C o m i t é d e e s t a _ F e d e r a c i ó n ' , e n 
r e u n i ó n c e l e b r a d a e n e l d í a d e a y e r , 
h a a c o r d a d o i m p o n e r l a s s i g u i e n t e s , 
s a n c i o n e s : 
I n h a b i l i t a r p o r e l t é r m i n o d e t r e s 
m e s e s , a c o n t a r d e l d í a 1 4 d e l a c t u a l , 
p a r a a c t u a r e n t o d a c l a s e d e p a r t i -
d o s , a l o s j u g a d o r e s 
' m i n l e r o i s . 
L O D E L 
L a , C o l m 
M e d r a d ! r e 
s e j o d l e i A ( 
C R E D I T O D E L A U N I O N 
M I N E R A 
¡ j g l ó i n , q u e s e e n c u e m i t r a e n 
p , r e i ? j i o . a i t ) a n d a • a l a c t - u a i l C o . a -
n f i í m i i s i t r a c i ó j i d e l C r é d i t o d e 
l a U n i ó n - M L i i i S i í a , • f o m n a d a i p o r l o s 
i e l 
v i i s á t ó 
c o m l í v b 5 i 0 . r t i a r i ó s ' D i p u t a -p i i H i m e rl a C a j a o r e s d e 
m a m á i s E r c o r e c a , , G a p d i a i r i i i a í 
R u i z D o r o n i a o r r o y o t r o r a y 
. a y e r a l i g e n e r a l G ó m e z ^ J o n 
b r ó h o y u n i a i c o n i f e r e . n c i a o c 
, t t a l l V a l l e g p i i n o i a a c ó n v m ü c i n ' d 
q u e f u e r a a c e p t a d o e l c r i t i D i p u t a c i o n a s d e m a d í i í i c l a r " m a l d l a e n : J u m l i o e l ^ a b ' l s c i i e n i d d i e p r e c a c i ó n d f e p a g o s  a a c C ( i n f o i i - n e a t a l n i o d i f i c c i • i s e s i a n t a m i l l o n e s , - d i o p e i s e i t l a j sr n t e m i c m - u n a d i a n e n t e p o i r hc i o n e s i v { a : i c i s s  p a g r á t é r m i n a .  l o s i m p o m e n t e s ,(e A h o n r o s p e r c a í t i d a d e s ]1 . 5 0 0 p e i s e t s .R e s p c t o a l o r d l r p , d e p r e i l / a t c i ó n i d eÍ O Í S . . d i e á  a g o i s , l o s o m ñ & n i a i d o s . d e r o n SÍUIS , c p i n i o n e i s i y e l l g e n e r a d V a -• l l e s p i i s d i j o q u e l G o b i e r n o l s t e n -i r í a m u i y e i  c i n i t a e n e l m e m l e n t O 't i t a ü a r d ¡ L a c u i t i ó n .D E S P A C H O Y V I S I T A S . E l g n r a l P r i m o e - R i v e r  d s p a -c h ó e n G e r r  c o n l o s s u b s e c r e t a r i o s E s t d , H n d a , G o b e r n a c i ó n ,G u e r r  y F m e t o ; c o n l o s g e e r ló e z J r d n a y H e r m o  y l o si r c t o r e s d e C o r s y A d n s t ró n l o c l . D é r e c i b ó l a v s t d e l s g en r a l s V i l l g s , T ^ e r m m d z P é r z yL c r a ;  c p i t á n g e e r a l d e M -r i , s ñ o  A r d a a z ; a l c r o n e l s ñ o : ? F g u r y a l t n t c o r o n  s e ñ r E s p i n .
P o r ú l t i m o , s e e s t u d i a r á l a R e a l o r -
d e n d e a g o s t o p a s a d o , e n l a q u e s-.o 
e s t a b l e c e l a i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e e l 
c a r g o d e d e f e n s o r e n c a u s a m i l i t a r 
e l d e j u e z o s e c r e t a r i o p e r m a n e n t e . 
D S C E « E L S O C S A L 3 S T A » 
E l p e r i ó d i c o « E l S o c i a l i s t a » p u b l i c a 
e s t a n o c h e e l s i g u i e n t e e n t r e f i l e t : 
« S e g u i r e m o s firmes e n n u e s t r a s 
o r i e n t a c i o n e s , s i n h a c e r c a s o a l o s 
' | m e m u r m u r a n p o r q u e n o l e s s a c a -
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T e l e g r a m a s b r e v e s . t r o ; s u m a d r e d o ñ a 
l i q u 
M o d e s t ó 
A n a 
d e R i q u e l m e ) ; h i j o s d o ñ a i ^ N a 
G I J O N , 1 5 . — ( C u a n d o e s t a , t a r d e d o r -
m í a s o b r e u n a p i l a d e p i n o s , e n e l 
m u e l l e , é l c a m a r e r o F r o i l á n F r a n c o 
y F r a n c o , q u e l l e g ó a G i j ó n e n b u s -
c a d e t r a b a j o , l e ' s u s t r a j e r o n d e l b o l -
s i l l o i n t e r i o r d e l c h a l e c o l a c a r t e r a , 
d o n d e g u a r d a b a d o s m i l p e s e t a s . 
I g n o r a q u i é n h a y a s i d o e l a u t o r . 
M U J E R Q n h V h t i í t H T E H E R I D A 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — R o g e l i a M a r c e o 
p e r t e n e c i e n t e s a l M a r t í n e z , d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , v e -
C l u b I n d e p e n d i e n t e d e G a y ó n F r a n c i s - c i n a d e U t e b o , a l r e g r e s a r a s u p u e -
c o I b a s e t a y N a r c i s o M e r a y o , p o r h a - ^ l o , s e e q u i v o c ó d e t r e n y s u b i ó a 
b e r i n c u r r i d o e n l o s e ñ a l a d o e n i o s u ñ o d e l a l í n e a d e E a r c e l o n a e n l u -
a r t í c u l o s 2 2 y 2 3 d e l R e g l a m e n t o d e g a v p e n e t r a r e n u n o d e l a l í n e a d e 
l a R . F . l E . F . ^ . M a d r i d . 
I n h a b i l i t a r p o r e l t é r m i n o d e u n A l a d v e r t i r e l e r r o r , c o n l a e s p e -
m e s , a c o n t a r d e l d í a 1 4 d e l a c t u a l , r a n z a d e a l c a n z a r e l o t r o t r e n , y 
p a r a a c t u a r e n t o d a c l a s e d e p a r t i d o s , c u a n d o e l e n q u e v i a j a b a i b a y a e n 
d o ñ a C o n c e p c i ó n 7 
M a r í a M a n u e l a ; h i j o s m ¿ l 
m . a n o y d e m á s - p a r i e n t e s P • ^ f -
n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . ' ^Qiós 
* *• » 
A h ' c t i m a d e u n a t e r r i b l e d e s . , 
c o m o d e c i m o s e n o t r o l u o - a r y ^ a 
f a l l e c i ó a y e r d o n 
a p r e c i a d í s í V i -
. 6 0 E 0 0 ' 
¿ e l v a r i 
V A N A ^ 
n u m e r o . 
H a S a n E m e t e r i o 
e s t a c a p i t a l 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a el 
p e r a n z a A r m i n i o ; m a d r e y S f l 
r i e n t e s , e n v i a m o s n u e s t r o s i n c p r 8 
a m e , d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a 
c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r t a n 
d e s g r a c i a . " e m e n d a 
a l o s j u g a d o r e s d e l C a m p i o s F . C , s e 
ñ o r e s P a t r i c i o y L u i s S a t r ú s t e g u i , p o r 
i n c u r r i r e n l o p r e v e n i d o e n e l a r t í c u -
l o 2 3 . 
I n h a b i l i t a r p o r u n m e s , a c o n t a r 
d e l d í a 1 4 d e l a c t u a l , p a r a a c t u a r 
e n t o d a c l a s e d e p a r t i d o s , a l j u g a d o r 
" s c u d o 
m a r e b a , s e a r r o j ó a l a v í a y s e ' p r o -
d u j o h e r i d a s g r a v í s i m a s . 
I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l . 
V I S T A D E U N A C A U S A 
P A M P L O N A , 1 5 . — H a t e r m i n a d o J a 
v i s t a d e l a c a u s a c o n t r a e l p r a c t i c a n -
t a N a d a r l o S a n t o s , q u e a s e s i n ó a u n a 
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I D r . V á z q u e z A n d i a n á 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a e s m c i n i 
d a d . - R a i j o s X . - D i a t e r m i a 
C O N S U L T A D E O N C E A V K A 
S a n F r a n c i s c o . 2 1 : — T e U f o n o ¿ 
d e l E s c u d o F . C . J u a n d e l a R i v a , p o r j Q V e n d e s p u é s d e d a r l a u n a i n y e c c i ó n 
i n c u r r i r e n l o p r e v e n i d o e n e l a r t i c u -
l o 2 3 . 
I n h a b i l i t a r p o r u n m e s , a c o n t a r 
i d e l a c t u a l , p a r a a c t u a r e n 
¡ o d e p a r t i d o s , a l j u g a d o r 
i m F . C . s e ñ o r d o n . T o m á s , 
> o f c o n s i d e r a r l e i n c u r s o e n 
s t a r a l j u g a d o r d e l a A l b e r i -
V í c t o r M a r t í n , p o r e m p l e a r 
j u e g o v i o l e n t o . 
A m o n e s t a r a l a d i r e c t i v a d e l R e i -
n o s a F . C . p o r n o t o m a r l a s m e d i d a s 
n e c e s a r i a s p a r a e v i t a r l a i n v a s i ó n d e l 
p ú b l i c o e n e l t e r r e n o d e j u e g o . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s 
l o s C l u b s f e d e r a d o s , q u e c o n 
d e l d í a 1 
t o d a c í a ; 
d e l R a d i 
G a r l a s , ] 
l o p r e v e i 
A m o n e 
c i a S i p o r i 
E l fiscal p i d e l a p e n a d e m u e r t ; 
c r e y é n d o s e q u e l a s e n t e n c i a , q u e p r o -
b a b l e m e n t e s e r á d i c t a d a e l s á b a d o , 
e s t a r á d e a c u e r d o c o n l a p e t i c i ó n UA 
fiscal. 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
M A D R I D , 1 5 . — E l d o m i n g o c e l e b r a -
r á s e s i ó n l a A c a d e m i a d e R e l i a s A r -
t e s d e S a n F e r n a n d o , p a r a r e c i b i r a l 
n u e v o a c a d é m i c o s e ñ o r L ó p e z M e z -
q u i t a . 
E s t e p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o a c e r -
c a d e l a o b r a d e M u ñ o z : D e g r a i n , c o n -
t e s t á n d o l e J o s é F r a n c é s . 
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D e a r t e p i c t ó r i c o . 
C u a t r o n u e v a s s a k 
e n e l M u s e o d e l P r a i 
' E l d o m i n g o 2 0 d e s e p t i e m b r e 
a b r i e r o n a l p ú b l i c o c u a t r o n u e v a s 
l a s y l a e s c a l e r a q u e p o n e e n COL. 
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L a e s c a l e r a r e s u e l v e e l p r o b l e j t 
d e l a c i r c u l a c i ó n e n d í a s d e 
e n t r a d a y f a c i l i t a e l a c c e s o d e s d e ] 
p u e r t a p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o , que 
l a d e l p a s e o d e l P r a d o . E n s u aro 
t e c t u r a y e n 
c u r a d o 
Se h a flimun 
a i c s y a b r e n 
t ¿ í o n s i g a i e a n 
e n e w s i ; iaíl 
m o d o 1 ! ) 2 6 
s u d e c o r a c i ó n se h a p t í por 100 n p a ; i 
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c o n e l c a r á c t e r d e l a c o n s t r u c c i ó n pi 
f e c h a M A D R I D , 1 5 . — E s t a t a r d e v i s i t ó e l ¡ a s i m p l i c i d a d d e s u s l í n e a s y l a 
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c i ó n d e b u q u e s . 
I L a s C a s a s á q u e a l u d i m o s p i d e n u n p a g o a d e l a n t a d o d e 1 0 p o r 1 0 0 , 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e d i e z a ñ o s . 
L a d i r e c c i ó n s e p r o p o n e e n c a r g a r a l e x t r a n j e r o , p r i n c i p a l m e n t e , b u -
q u e s c i s t e r n a s p a r a n a f t a , v a p o r e s m e r c a n t e s y d e p a s a j e r o s , d e l o s c u a l e s 
t i e n e g r a n f a l t a . l E l m e n c i o n a d o p e r i ó d i c o s i g u e m a n i f e s t a n d o q u e e l e n -
c a r g o p a r c i a l d e b u q u e s a l e x t r a n j e r o n o p e r j u d i c a r í a l a a c t i v i d a d d e l o * 
a s t i l l e r o s d e l p a í s t a n t o c o m o s i e n l o s m i s m o s s e h u b i e s e n d e c o n s t r u i r b u -
q u e s p o r e l v a l o r t o t a l a c o r d a d o ' p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d o n a v i o s . L o s g a s t o s 
d e l o s v a p o r e s q u e s e h a n d e e n c a r g a r a l e x t r a n j e r o d e b e r á n c u b r i r s e h a s -
l a e l 0 0 p o r 1 0 0 p o r l o s i n g r e s o s ó b c e n i d o s c o n l o s b u q u e s d e l p a í s . L a d i -
r e c c i ó n d e l S o w t o r g f l o t h a s o l i c i t a d o » y a d e l a s o f i c i n a s c o r r e s p o n d i e n t e e l 
p e r m i s o p a r a h a c e r u n e n c a r g o a l e x t r a n j e r o . 
c j u e e x p u s o l o s o r í g e n e s y l a s c a u s a s 
q u e m o t i v a n e s t a f e s t i v i d a d 
E n c a r g a d o d e l a p r e s e n t a c i ó n ~ d e ' 
s e ñ o r G e r v a s í e s t u v o d o n J o s é M a r í a 
G u t i é r r e z , q u i e n e n b r e v e s y s e n c i l l a s 
f r a s e s e x p u s o l a p e r s o n a l i d a d d e l d i s -
t i n g u i d o c o n f e r e n c i a n t e , l e y e n d o a 
c o n t i n u a c i ó n ü n h e r n n s o t r a b a j o d e l 
s o c i o h o n o r a r i o d e e s t e C e n t r o , s e ñ o r 
R i e r a G a n z o , q u e p o r t í t u l o l l e v a b a 
( d - a r u t a d e l o s n u e v o s c o n q u i s t a d o -
r e s » . 
T a n t o e l s e ñ o r G e r v a s í , e n s u a c e r -
t a d a c o n f e r e n c i a , c o m o e l s e ñ o r G u -
t i é r r e z , 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
; A y e r s e v e r i f i c a r o n l a s p r u e h ^ 
P u e r i l 
d e r e s i s t e n c i a d e l n u e v o 
se 
A y e r , y c o n u n r e s u l t a d o c o m p l e t í t f r e d o ) y S o l e r ( d o n J u l í o y 
m e n t e s a t i s f a c t o r i o , s e l l e v ó a e f e c t ó ! h a n a y e r c o m p l a c i d í s i m o s i 
4 m 
l a p r u e b a o f i c i a l d e r e s i s t e n c i a 
n u e v o p u e n t e d e C a r a n d í a , q u e d í a 
e n l a p r e s e n t a c i ó n d e l o r a d o r d e s u p l i r ' a l - « p r o v i s i o n a l ) ) q u e v i e n e 
l a t o n t e r í a d e 2 9 
l e í l a d o d e ' l a s p r u e b a s , q u e 
t e r m i n a d a s , y q u e , s i n e á 
» * « 
5 r é c o g e m o s d e r e v i s t a s f r a n c e s a s , d e d i c a d a 
e s t á o r g a n i z a n d o u n a i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó 
S e g ú n d a l o s 
t i o n e s p e s q u e r a s , 
c i o n a l d e p e s c a d o r e s p a r a p e d i r e n t o d a s J a s n a c i 
a p a r i c i ó n r a d i c a l d e l o s n o c i v o s p r o c e d i m i e n t o s d e 
¡ E r i l a A s a m b l e a a q u e n o s . r e f e r i m o s s e t r a t a r 
t i o n e s d e g r a n i m p o r i a n c i a p a r a l o s « t r a b a j a x l o r e í 
E s p a f i a , s e g u r a m e n t e e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n 1 ; 
o r g a n i z a n d o y q u e e s t á l l a m a d a a c o n s e g u i r m a g n 
N o c r e e m o s q u e s e r e p i t a e l h e c h o e s c á n d a l e 
t e n i e n t e h a n c o m e n t a d o a l g u n o s p e r i ó d i c o s . 
N o s r e f e r i m o s a l o s u c e d i d o C o n m o t i v o d e l 
' S e b a s t i á n , a l q u e d e j a r o n d e a s i s t i r , i g n o r a m o s 
t a c i o n e s q u e t e n í a n l a o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e d e 
t a n t í s i m o a c t o . 
a c u e s » 
i n t e r n a -
s o y 
' C o n -
p o r 
t o n n 
í e s m 
l e s e a , 
i , a d e 
d e l m 
r e u r J í 
' . e o s r < 
c e n s u a m q u < r e c 
y e n l a l e c t u r a d e l i n t e r e s a n t e J r a b a -
j o d e l s e ñ o r R i e r a G a n z o , f u e r o n c a -
l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
L a d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a q u e o c u p a b a l a s a l a , s a l i ó a l -
t a m e n t e c o m p l a c i d a d e e s t e a c t o , d i g -
n o d e e l o g i o , y p o r e l c u a l f e l i c i t a m o s 
s i n c e r a r a e n t e a l a J u n t a d i r e c t i v a d e 
e s t e C e n t r o . 
X 
L o s a e r p e d o r e s n o t i e n e n e n t r a ñ a s . 
c o n -
f e r e n c i a s p a r a p a g a r 
S U Í d e u d a s . 
s e a o S a i 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
E n t r a d o s : 
« T o r q u i n a » , . d e A v i l e s , c o n c a r b ó n . 
« R í o B e s a y a » , d e C a s t r o U r d í a l e s , 
c o n m i n e r a l . 
« T a m b r e » , d e G i j ó n , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
' ( ( C a b o • R o c a 
g e n e r a l . 
« A n g e l e s ) ) , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -
n e r a l ; 
( ( C a b o P e ñ a s » , d e B i l b a o , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
D e s ' p a e b a d o s 
f < - ' t c 
v e s o d e 
q u é c a u s a * , r e p r e s e n -
i r p a r t o e n t a n i n i p o r -
E V I E G H E L I N 
N U E V A Y O R K . — H a l l e g a d o 
p i t á n A m u n d s e n , q u e s e p r o p o 
m a n e c e r s e i s m e s e s e n l o s ú 
U n i d o s , d a n d o c o n f e r e n c i a s 
e l c a -
i e p e r -
a s t a d o s 
e n l a s 
p u i C u b 
o d ( . h ' i 
p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú -
b l i c a . 
E s p e r a d e e s t e m o d o c o n s e g u i r f o n -
d e G i j ó n , c o n c a r : 
E l « S a n G a r i o s » . 
C o n p a s a j e y c a r g a p a r a t r a n s b o r -
d a r a l ( ( R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a ) ) , s a l -
d r á d e e s t e p u e r t o , c o n r u m b o a C á -
d i z , e l v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t -
l á n t i c a ( ( S a n C a r l o s » . 
E l « M a r B á l t i c o » . 
d o s p a r a s u p r o ] 
r e g i o n e s á r t i c a s ( 
a ñ o p r ó x i m o . 
A l d e s e m b a r c a r 
s u g o l e t a « M a u d » 
g a d a e n S e a t t l e , 
n ú m e r o d e a c r e e d 
L o s a c r e e d o r e s 
n b 
o v u e l e 
p r i m a v 
s e l e c o m u n i c ó q u e 
h a b í a s i d o e m b a r -
i p e t i c i ó n d e c i e r t o 
a r e s d e l e x p l o r a d o r , 
r e c l a m a n a l c a p i -
t á n A m u n d s e n u n a s u m a d e c i n c o 
f u n c i o n a n d o h a c e 
a ñ o s c o r r i d i t o s . 
E l n u e v o p u e n t e , d e c e m e n t o a r m a -
d o , c o n c e p a s s o l i d í s i m a s , m i d e (52 
m e t r o s d e l a r g o p o r 6 d e a n c h o , c o n -
t a n d o l o s a n d e n e s , y s u G o s t o t o t a l s e 
a p r o x i m a e n m u c h o a l o s 3 0 . 0 0 0 d u r o s . 
S e e f e c t u a r o n l a s p r u e b a s e s t á t i c a s 
y d i n á m i c a s , c o n s i s t i e n d o é s t a s , c o -
m o e s d e s u p o n e r , e n e l c r u c e d e t r e -
n e s ( a p i s o n a d o r a s y c a m i o n e s ) y l a s 
p r i m e r a s c o n u n a c a r g a d e 5 0 . 0 0 0 
l o s p o r c a d a u n o d e l o s d o s t r a m o s 
d e q u e c o n s t a d i c h o p u e n t e . 
E s t a c a r g a f u é d e s a c o s d e a r e n a , 
m o n t á n d o s e e n c a d a a n d é n 1 2 0 s a c o s 
d e 5 0 k i l o s c a d a u n o . 
E n L a t o t a l i d a d d e l p u e n t e s e c a r . 
g a r o n 1 5 0 . 0 0 0 k i l o s , a c u s a n d á e l fle-
x í m e t r ó ; f l e c h a s n o r m a l e s e n l a s e x c e -
l e n t e s c o n s t r u c c i o n e s . 
E n l a c o n s t r u c c i ó n d e l p u e n t e s e 
h a n i n v e r t i d o c e r c a d e d o s a ñ o s , t e -
n i o n d o q u e l u c h a r s e c o n g r a n d e s d i -
ficultades p a r a l a c i m e n t a c i ó n d e 
c e p a s . 
L o s i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s q u e h a ' - n 
h e c h o l a o b r a , s e ñ o r e s L i a ñ o ( d o n A l -
V V W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V I J V V V V * ^ 
- e i v i s t o b u e n o 
g e n e r o ¿ 7 ' 
„ e m e r o d i r e c t o r , d e O b r a s 
d o n L e o p o l d o S o l e r , q u e e s l H 
s e n t é a e l l a s d e s d e e l c o i n i e n ? M 
p a ñ a d o d é s u i l u s t r a d o c o n i n ' ? ' a c u ) í ¡ -
p r o f e s i ó n n u e s t r o p a r t i c u l a r 0' '1! 
d o n J o s é P a r d o . ' a i t % 
E n l a s t a r e a s d e p r u e b a i n w 
r o n t a m b i é n l o s a y u d a n t e s 
- R u i g ó m e z • y P e r e d a , e l - p r j * e f l 0 r ? « i l 
O b r a s p ú b l i c a s y e l s&o-n i rwi„ l e r ,0 ' k 
10 l e .ia 
A c u d i ó 
entre 
C a s a c o n s t r u c t o r a 
A p r e s e n c i a r a q u e l l a 
n ú m e r o g r a n d í s i m o d e p e r ^ : 
l o s p u e b l o s c e r c a n o s , v i é n d o s e 
e l l a s a l d i p u t a d o p r o v i n c i a l - ^ 
j a l d e K A y r m t a m i e n t o d e P u e n t S " 
g o , d o n R i c a r d o S a l m ó n , p a r t í v ' 
y m u y q u e r i d o a m i g o n u e s t r o r 
F e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n t e a i 
ñ o r e s d o n A l f r e d o L i ' a f l o y ' d ó í f ' B a 
S o l e r , p o r e l r e s u l t a d o f e l i z d e 1 ; , o 
a u e h a n l l e v a d o a e f e c t o v a i , e n ^ ' : 
b e n e f i c i o s a r e s u l t a p a r a l o s rntell 
p r o v i n c i a l e s , t e n i e n d o e n " é i i e n H 
. . g r a n t r á f i c o . a u e . e x i s t e e n ¿ 3 
y e l , l a m e n t a b l e e s t a d o e n n u e se 
c u e n t r a e l p u o n i e n r o y i s i o S t 3 
d e s d e b o y . ' s o t r u r a m o n t e , q n e d a r á v 
r r a d o a l p ú b l i c o . 
( ( T a m b r e ) ) , p a r a B i l b a o , c o n c a r g a n i e s , e l v a p o r « M a r B á l t k 
C o n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o s a l d r á m i l d ó l a r e s , i m p o r t e d e l o s g a s t o s d e 
d e e s t e p u e r t o p a r a H a b a n a y S a n - , e q u i p a r e l n a v i o a n t e s d e s u m a r c h a 
t r a g o d e C u b a e l d í a 2 3 d e l p r e s e n t e P a r a e l P o 1 0 N o r t e ' e n d e 1 9 2 1 -
c o » . 
E l « T o l e d o » . 
E l d í a 2 4 d e l m e s a c t u a l z a r p a r á 
d e S a n t a n d e r p a r a H a b a n a , V e r a -
c r u z y T a r a p i c o , c o n m u c h o p a s a j e y 
c a r g a , e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o « T o -
l e d o » . 
E l « O r o y a » . 
l e m i o s o t r a s a t l á n t i c o « O r o y a » 
/ V V V V V V V V V V W V W V V V V W V V V V W W V ^ 
T o r o s e n Z a r a g o z a . 
H o y h a n c a m b i a d o l a o n z a 
l o s c u a t r o m a t a d o r e s . 
' V W V V W V V V ' V V A ' V i w w v w v w v w w w v v v v v v v v w w v 
U n a c o n f e r e n c i a 
E n e l C e n t r o C u i t a -
o . 
g e n e r a l . 
( ( • C a b o T i ' e s F o r c a s » , p a r a B a r c e l o -
n a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
( ( C a b o R o c a ; ) , p a r a B i l b a o , c o n c a r ^ 
g a R - e n e r a l . ' 
( ( A n g e l e s ) ) , p a r a A v i l é s , c o n . c a r g a 
g e n e r a l . 
O b s e r v a t o r i o m e t e o r o l ó g i c o ^ 
N o e s d e e s p e r a r c a m b i o i m p o r t a n -
t e ' d e t i e m p o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
S e m á f o r o . 
V e n t o l i n a d ^ l S u d e s t e , m a r l l a n a , 
c i c l o a c e l a j a d o , h o r i z o n t e s b r u m o s o s . 
L a p e s c a . 
I v a s e m b a r c a c i o m e s d e p e s c a d e n u e s -
t r o C | 9 i b r P i d Í 0 ' . e n i V r a m n I O P W e n e i l p u e i v -
• i f i ^ n m g r i a i n i i c a i n i t i i i d l a i d d b s i a i r d i i n a , , b o -
c a i r t e . y i c t h i c h a t n r o . 5 . ? W a r i n a i n g l e s a . ¡ • E l d l i a . r r o o f l i d í l a i T d i e l a M & . r i m i a b r i -t i á m r c a p u b l i i i c a u n á n i i f o r n i ' e i d i e ü í . e i r o e r f i n n e i s ^ n o ^ i é f l ; a ñ i O ' i a \ c i t ¡ u i l l . S e i g r u i  íépia'1 i f f o r m i a o i ó ' n . e l 3 0 d e• s e p t ^ e í m b r e ú l t i m o ,&e l e s t e b a R e o n i ^ u -y r j j d o ' c m Oía- C n - a B r e t a ñ a . 16 T r í l a í n l i ^ ab M ü u - i . d u . p ' d e i s p Í a i z ? a t m ! i ; n j í o t o t l l  l . M I O O O onel/adias.R l totaJ d e tonielaije e m l i i g i n a l l í i r m e i st r  d i e l l ' i a l S i O a n i t i n o ' ; , í c n n f l i i ó a t . o n e, l ! a j d a i s 2 . 2 Ü 6 . 7 0 5 ; d e d l r j s 2 0 5 . 6 2 8 p e l r ti m c H \ a A i l m a i i a ; 2 6 9 . 9 0 a T t n . l i a , v t r e t e m d o j u g u e t e c ó m i c o e n u n a c t o , 1 5 0 . 2 2 0 a : F r a n c .P o r l o i q u i t e , a l I r i i g i l l l t e i r r a s e r e i f l e ee l l a , o a c n s i t r u y e c G r o  d e i l a m i t a dd o l t o n e l i a . i e m u i l i a l l . .S t u c i ó n e l o s b u q u s d  e s t t r í c u . ( ( V í a g d i l e m  R T f b o t . « F r a n o i ^ o ' G n w c i a ] » , : B i / l b  C a n t b i n i a » , ' G v a j  d e L a . L a / j a B u i k l i e i O S w * s l e i S » , e  P m r ó n . J o é ) ) , t n é t o v i a . d C a r l ü n i a E . d e P ó r i e i Z ) > , e . M a / b e l a .< E m i l ( á S . d  P é r e z » ,  G i j ó n . v( i A I ] J f c i r > : i P i é t e z » , e n v a ( j e a R t / t i e rl . ' ( ( P ñ  J a i b r a » , n H u l v . ( ( P ñ i R o c á i S ) ) , tím í i d l e m . E  « L u c a n » .E s » e i s e r l d o m S t n d O T , c o  c a rg '  ' g ' - n í . n ! , . í l v p & r ( ( L u o i a . n o n N u v o c a p t á nH s i o o m h r d o ' c a p i i t á n - d i i l v -p r « M o i L ' e d e í ' b  o í j ( i m i o m í f i i n p d o nJ e s ú s ' O ' r t í z , l q  f t l á á ' i t i o í sM e j o  i p o r n t í s i m .l i v i e n u b  c c r e n z . r á a 
m u í 
I n t e r e s a n t e s e j e r c i c i o s . 
A l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e d e 
h o y , y t o m a n d o p o r b a s e l a t e r c e r a 
c o m p a ñ í a d e l s e g u n d o b a t a l l ó n d e l r e -
s a l ' d r á d e e s t e p u e x t o p a r a C u b a , c o n g i m i e n t o d e V a l e n c i a , s e e f e c t u a r á 
a b u n d a n t e p a s a j e , e l p r ó x i m o d í a 2 5 . u n a m a r c h a d e r e c o n o c i m i e n t o o f e n -
s i v o d e s d e l a c a r r e t e r a d e P a l e n c i a 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — C o n u n a t a r d e 
e s p l é n d i d a y c o n u n t i e m p o p r i m a v e -
r a l s e h a c e l e b r a d o l a c u a r t a c o r r i d a 
d e f e r i a , l i d i á n d o s e o c h o t o r o s d e E n -
c i n a , , q u e r e s u l t a r o n s u p e r i o r e s . 
V a r i o s a f i c i o n a d o s s e l a n z a n a l r u é 
d o y c a r g a n d o c o n e l t o r e r o l e m 
t r e s v u e l t a s • a l r u e d o e n m e d i o i 
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solfeo e n l a C o r a l , y m e r c e d a s u L a C o r p o í r l a c i i ó n s e d i i ó p c . r e n t e a í a d a 
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¡ j a m o s r e l a t a d a y t e s t i m o n i a m o s a i o s 
í i i j o s o e l a i n í o r t u n a d a A n a M a n . ! , 
q u e s o n s e i s , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
g a m e , e x t e n s i v o a t o d a l a f a m i l i a . 
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— E n G a n z o , h a d a d o a l u z u n a n i -
ñ a , d o ñ a R o s a r i o F e r n á n d e z Q ú e v e -
d o , e s p o s a d e d o n M i g u e l E c h e v a r r í a 
p r o d u c t o * 
f f L ^ u m e n t a , c o m o p o r . e j e m -
e11 ' h u e v o s d e g a l l i n a , q u e h a n 
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s e ñ o r . m e d i c o n 
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i»lie " n + o + f l . s s e v e n d i e r o n a 3 p e s e -
d o s e 
c h o , 
s á r e c : 
Las 
p a t a t a s 
R e u n i ó n d e ! a P o r m a n e n í e -
E l m i é r c o l e s , a l a s s e i s y m e d i a d e P i e c l a a 
J;; l a s m a n z a n a s a 3 p e s e t a s l a t a r d e , c e l e b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n r i r e s í 
i | a y I n s r e p o l l o s d e i a 5 p e s e - P e r m a n e n t e d e n u e s t r o M u n i c i p i o . . d o s -
«tf e ' n a P r e s i d i ó e l a l c a l d e , s e ñ o r C a s t i l l o , 
d H m á s i p r c i d ' u i c t o ' S , e x c e p t o ' l o s y a s i s t e n . l o s s e ñ o r e s O b r e g ó n , O l o m , 
^ a l m i s m o p r e c i o q u e e l j u e - S a n J u a n , e l i n t e r v e n t o r ' s e ñ o r L l a -
ú l t i m o 
i c t a b l c í ñ o i ' a . S e a n 
E l c o r r e s p o n s a l . 
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L O S M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
S e v e n d e n e n ' E l M o d e l o " , C A S A G A Y O N 
E s t a g ^ r a n « ^ t p a t o r i a y s o r n t u r - e i - e r i a 
e s u n a c a s a d e ; i a s m ¿ i s i m p o r t a n t e s d e 
g ¡ s p a ñ a , e n s n g - é n e r o . 
3 3 . P R E C I O F I I O - : -
j e i o n a d o s , d e s e o s o s d e a p r e n d e r a E l s e ñ o r S a n J u a n a p o y ó d i c h a s o 
w t a r ; e s t o p r u e b a l a a f i c i ó n , q u e l i c i t u d , f u n d á n d o s e e n q u e a q u e l l o s d r á u n a 
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d o d e s u s p e n d e r l o s r o d o s v a n u n c i a r -
l o s p a r a e l p r ó x i m o d í a 2 5 , d o m i n g o . 
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r r e r a d e c i n t a s e n b i c i c l e t a , q u e s e h a 
d e v e r m u y c o n c u r r i d a , s i s e " t i e n e 
e n ' c u e n t a q u e p a r a s e r d i s p u t a d a » 
h a y u n a v e i n t e n a d e c i n t a s p r i m o r o -
s á m T e n t e b o r d a d a s p o r l a s s e ñ o r i t a s 
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p t i e s h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e 
c u a n d o s é c r e ó f u é e l e g i d o a q u e l s i t i o 
p o r s e r - t a m b i é n e ^ a e s c u e l a p a r a l o s 
n i ñ o s d e l p u e o l o o e C ó s , e n e l ' A y u n -
t a m i e n t o d o M a z c u c r r a s ; p e r o h a c e , 
c i n c o a ñ o s f u é ' c r a á a a u n a e s c u e l a 
m i x t a p a r a e s t o p u e b l o . P o r o t r a p a r -
t e , l o s p u e b l o s d e S a n t i b á ñ e z y C a r r e -
j o - e s t á n h o v m u y b i e n s e r v i d o s c o n 
e l C o l e g i o d o l a F u n d a c i ó n Y g a r e d a ; 
y s i b i e n e s v e r d a d q u e t a n t o p o r p a r r 
t e d e l s e ñ o r i n s p e c t o r c o m o p o r v a -
r i o s d e l a T u n t a l o c a l n o p r o c e d e , l a 
e l a s u r a d e f i n i t i v a d e r e f e r i d a e s c u e l a , 
t a m p o c o d e b e s o s t e n e r s e e n S a n t a L u -
c í a , y ú n i c a m e n t e s e p u e d e v e r - s i h a y 
u n l o c a l e n C a r r e j 9 p a r a m s t a l a r l a 
a l l í ; p e r o n o h a y q u e o l v i d a r q u e n o 
h a y u n s o l o n i ñ o m a t r i c u l a d o , n i e s 
d e c r e e r q u e s e m a t r i c u l e n , p o r a h o r a , 
l o s d i e z q u e c o r r i ó m í n i m u m e x i j e l a 
l e y , p o r l o c u a l l o q u e d e b e h a c e r s e - i 
a n u e s t r o j u i c i o , e s s u p r i m i r l a y 
n c r e a r l a e n o t r o p u e b l o d e t a n t o s c o m o 
í : i n a s . / a ? r a . d a b l e s h ? r ? s e n p u e b l 0 t a n h a y n e c e s i t a d o s y c a r e c e n d e e l l a p o r 
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a p e t e c i d o , p o d e m o s a n t i c i p a r q u e e s e 
r e c o g e r e m o s e l f r u t o d e l a i n -
tensa l a b o r q u e h a c o m e n z a d o a 
(alizar, e f i c a z m e n t e a y u d a d o p o r l a 
d i r e c t i v a d e l a C o r a l t o r r e l a -
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q u é t r a t a r , s e l e v a n t ó l a s e á i ó n . 
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p e n s a r e p e l m a ñ a n a , l o m á s c o n v e -
n i e n t e e s s u p r i m i r l a c o n c a r á c t e r t e n n 
p o r a l , " c o n l o q u e n o s e p i e r d e e l d e -
r e c h o d e v o l v e r p o r e l l a c u a n d o s e a 
m á s n e c e s a r i a q u e e n l a a c t u a l i d a d . 
L a J u n t a l o c a l , q u e s e r e u n i r á n u e -
v a m e n t e e l v i e r n e s p a r a a c o r d a r l o 
q u e p r o c e d a , e s t u d i a r á e l a s u n t o y 
e n s u . c o n s e c u e n c i a o b r a r á e l s e ñ o r 
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i + i p n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s y c a r g a c o n d e s t i n o 
1 a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
-TTT R U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
p r e c i o d e ! p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
n r a H a b a n a , p t s . 5 3 5 , m á s 1 4 , 5 0 d e i m p t o s . T o t a l , 5 4 9 , 5 0 . 
E V a V é r a c r u z , p t s . 5 8 5 , m á s 7 , 5 0 d e i m p t o s . T o t a l , 5 9 2 , 5 0 . 
p r a T a m p i c o , p t s . 5 8 5 , m á s 7 , 5 0 d e i m p t o s . T o t a l , ' 5 9 2 , 5 0 . 
i J N J B A A . L / . A . A J R O O r V T i r V A 
n . l í a 3 1 d e O C T U B R E , a l a s d i e z d 
E i a d r á d e S A N T A N D E R e l 
s a i -
v a p o r 
t r a s b o r d a r e n C á d i z a l v a p o r 
e s a l d r á d e a q u e l p u e r t o e l 7 d e n o v i e m b r e v e n i d e r o , 
d i u á i t i n d o p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s c o n d e s t i n o a R í o 
" J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a a m b o s d e s t i -
n o s , i n c l u i d o i m p u e s t o s , p e s e t a s 5 5 7 , 7 5 . 
t Í N E A Á F I L I P I N A S Y P U E R T O S O E C H I N A Y J A P O N 
E l v a p o r 
e l 9 d e o c t u b r e d e C o r u ñ a , p a r a V i g o , L i s b o a ( f a -
r u i t a t i v a ) y C á d i z , d e d o n d e s a l d r á e l 1 3 p a r a C a r t a g e n a , 
V a l e n c i a , • T a r r a g o n a ( f a c u l t a t i v a ) y B a r c e l o n a , y d e d i -
cho p u e r t o e l 1 9 p a r a P o r t S a i d , S u e z , C o l o m b o , S i n g a p o -
re M a n i l a , H o n g K o n g . Y o k o h a m a , K o b e , N a g a s a k i ( f a -
c u l t a t i v a ) y S a n g h a i , a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a 
d i c h o s p u e r t o s y p a r a o t r o s p u n t o s p a r a l o s c u a l e s h a y a 
e s t a b l e c i d o s e r v i c i o s r e g u l a r e s d e s d e l o s p u e r t o s d e e s c a l a 
a n t e s i n d i c a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s , d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s 
í n S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S K I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
r o M P A Ñ l A , p a s e o d e P e r e d a , 3 6 . — T e l é f o n o , 6 3 . — D i r e c -
c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
l i l i 
U m m m m i 
m m m m m m 
T ' T l 
E N O R I T A S : 
T c i s c o l o c a c i ó n ^ 
feaqnígro t c \ s - m e c a n ó 
í : ; ¿ x r m « s , C a l d e r ó n , d . . 
E n c o D i r i -
h i c i é i d e o s 
¿ r a f a s , n 
d i 
¡i l e e 
f r a n 
u t r a 
C E N U C E t í l T A e f i c i a l z a p a t e -
a r e c o m p e t e n t e . í n í o r m a s t s t a 
A d m i n i s t r s c i n , 
c i o n 
M O L I m O S 
¡Tí : K ' 
d o r e s 
A p a r t a d 
¿ L Q U i A S Í c ú l e t * r . ' c n 
• ^ c u a r t o b a ñ o , ' g A X & g * Y J a r " 
d í a p o r . m e s e - . , p a r a i a v i o r n o y 
p í r d a y e r . ? . c o a ( p c i ó a a , e ) . i n -
q i i i l i ñ i o a s e g u i r ¡ ó v e r a u o t a m -
b ó Q . G Í . Q S b a r » t í A i n o s . I n -
f o r m a r á ! ] , M é n d e z N ú ñ e z , 1 6 
( A l m a c é n ) . ' . : . 
I L A b i e n p i e o 
. e o í y L u e . i a s v i s -
n a s , p r e c i o , 5 t 0 . 
^ á ' p W M a y o r , V a r -
D L i N O n u e v o d e o c a s i ó n , m o -
d é l o s u b l i m e , a c u e r d a s . c r u -
a d a s ' , t r e s p e d a l e s e n c a c h i » , 
(¿ v e n d e e n R u a m ^ y o r , 1 ^ , b a j o . 
i l i l i - i s a 
W í i ü A D E S I S N I E G A ^ 
F a b r i c a d e t a l l a r , b i s e l a r 
y r e s t a u r a r t o d a c í ^ s e d e 
a s , e s p e j o s d e l a s f o r -
i p p r e s s n t a n t e e n S A N I A Ñ D E R 
[ o s é M . a B a r b o s o , C i s n e r o s 7 , 2.0 
s s ' r e f o r m a n y v t é l v é n ' f r a c -
s j n o k i i i g , g a b a r d i n a s y u n i f o r , 
m e s . P e r f e c c i ó n y e c o u o m í a . S e 
d ' * v u e l t a a t r a j e s , a g a b a n e s . ' a 
p r e c i o s e c o B Ó m i c o s . 
• 8 . M o r f i t . l á . s e g u n d o 
p O . N T ' A B L E s o n e c e s i t a c o n 
^ b u t n a s r e f e r e n e s s . J n f o r 
m a r a n L O S Ü Z 0 A K A T E ^ , T o -
p r e t a y e g a . 
D E V i d J N D E u n h . t o l c é n t r i c o 
^ c o n o s i a m a n i d e s . F a o i l i d a -
l e s d « p a g o . I n f o r m a r á n e u e s 
" a A d m i n i s t r a c i ó n . 
G ' ^ d c g , « . ! a 
v i n c i a , d e ' A v i i y 
r a t e r i o a n e m 
a e a l t u r a - e n 
S e r r o t e » , p - i O 
A p a r a t o r e s o i 
h e n r a s ' e r 
c . P r e c i o s m ó d i c o ? . P i o p i é t a , 
^ e K o d r i g u e z , 
i e r 
s e n o 
M a r t i l l o 
m s y ^ m e d i d a s q u e s e d e 
s e e . C u a d r o s g r a b a d o s y 
n a l d u r a s d e l p a í s y e x 
t r a n j e r a s 
E n c u a d e r t i a c i o n 
P A N I E L ^ t i O N Z A L E ^ 
t s l h d e S a n J o s é , t a & m , S ' l 
i n m e m o m r n a o . — r r e 
c i o s o s d i b u j o s p a r a l a 
t e m p o r a d a i g 2 5 , — M o 
d é l o s d e / a s p r i n c i p a 
e s f á b r i c a s d e E u r o p a 
" { i ' n i ' r ' ü C i j S r e r i 
T r a s 
t a r d i . 
i U A S 
i m r t m í 
n a n o s d e g r a n l u j o 
r á p i d o s y e c o n ó m i c o s . 
E r d í a 2 2 | d e i n o v i e n i b r e s a l d r á d e l - p u e r t o d e S a n t a n d e r p a r a d e H a b a t i a , ' V e r a c n r / , y T a m p i c o , e l n u e v o y l u j o s í s i m o v a -for, d e ' g r a n n o r t  v d o b l e h é l i c e , T M a d e r o p a l a c i o i i o t a n t e , d e 2 5 . 6 2 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a m i e na m i t i e a d e p a s a j e r o s d e g r a n l u j o , l u j o , p r i m e n . , s e c u n d a y í r c e r a c l a s e . E n t e c r  c ^ s e h a v c a m a r o t e s d e d o s , c u a t e . ) y s e i s l i t e r a s ,P K i l U l O E N T E E C É R A C L á b E : P a r a H a b a n a ; p í s e t a  5 4 9 , 5 r ; para V e r e c n z y T a m p i c o , 5 9 2 . 7 , i n c l u í d e s t o d o 3 l o s i m p u e s t o ." a r a d a c l a s e d e i n f o r m e n d i r i g i r á e a E U a g e n t  e n E n 
L U B R I F I C A N T E S , 
C O T T O N E S , E T C . 
c i s c o G c í a , W a d - R á s , A o a r f a o 3 8 - 3 , p i n c i p a ! — T l é f o n o 3 S 8 - S a n í a d e  S e v n d  p p e l v i e j o a 3 - p t a s , , a r r o bs  n r a n c o n T O P i S O M E ! y l o s w l m M m c o a l I N O i i E N T O M E l V e í a e n f a r m a c i a s . P R E C I O : U N A P E S E T AD e p c s U r i o : P é r e z d e ! M a l -n o . — S a a r i s r . 
f a s * , v i a j e r o s 
f a m i l i a r . G a -
• ' j b i n e t e s t s m -
p o r a d a i n v i e í n o , p r e c i o s e s p e -
c i a l e s ; s e a d m i t e n fijos, H e r n á n 
C o r t é s , 2 , t e r c e r o . 
B s í s i p o r , 4 1 , h m 
F á b r i c S . c ' K i i . a J a n ^ d í d a d e t e 
c a c l i s e d e c o i t i j o a j e p , e n * . s i 
g á n d o n o s d e l a c o l o c a c i ó r . s 
E x t e n s o s ^ m a e s t r a r i o s y m o -
d e l o s s i e m p r e i c s m a s m o a c r 
¡ J O S . , 
E s p e c i a l i d a d " e n c o r a n a s d e 
m i r a d o r . 
P r e v i ú a v i s o s e p a ! a e l m u e s -
t r a r i o t i d o m i c i l i o y f u e r a d t ; J a 
c a p i t a l . 
V i a j e s M a r ' s a . n . s 
V i a j e s e x t r a o r d i n a r i o s e c o n ó 
M i c o s a K o m a p o r v í a m a r í t i ' 
m a , c o n m o i i v o d e l j u b i l e o d e l 
: ; n c o m p r e n d i e n d o v i a -
j s s , » T o ; H ' n > ñ . t o v m a n u t e n -
c i ó n p x > T i t i «> v c i e r r a ; t r a n v í a s 
a m o s , p í v p i n . s s , e n t r a d a s y 
: ? m ' a s e t c . , e c . 
P á w t n f o r m e j , d i r i g i r s e a l a s 
A g e n c i a s d e l a C o m p a ñ í a T r a s -
a c l á b t i c ' t . , / g e n c i a s M a r s a n s y 
rtri-s A g e n c i a s d e v i a j e s . . 
^ U A D E S I N E Q ) ( A K T I m m m m m m . - k m m , n T e l i e n a I M C a s a d e • v i a j e o s , c o m i d a s y l e b i d g - s . M o z o  l a l l e g a d a d e t o s t r e n s B / C a í é a c p e t a l . M a n -í a w l í » ;  A r ü e s o . P a r a a l u m b r a d o d e t o d a s c l a s e s e [ h i m i n a c i o n e s y a s e s a b e q u e n oh a y o t r a s l á m p a r a s c o m o l a sT U N G S R A M , c o r r i e n t e s , 1 1 2 v a t i  O p a l i n a s , e t c . e d i d l s e n t d s p a r t e s y e n L A M P A R A T U N G S R A M , o . - M A D k l D , I fel, t e j a y l a d r i l l o I i P í d a s e d i r c t m e n t e a l a í á b r i é a gC O ¥ A D O M G Án ' M u r l e d a s . T l é f o n o 1 5 - 0 4 . sS e M i á s p i p g l B t e l f i
A E C I L L E R O Í 2 3 
a n o s 
a r r e g í a y v e n d e m e j o r q u s n a d i r , . A I S T i q U O A T E N E O , 6 ( a p t r á s d e i a n u e a C a s a d e G a r r e o s . ) T 0 3 , Ü B S R O Ü L O S I S , I C O Q U E L U C H E , G R I P P a B R O N C O - P N E U M 3 N Í A S ' i s-e c u r a n u s í a " O b r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r  p r e p a r d o . É s e l a n t i s é p t i c o i d e a l . d e la p a r t o r e s p i r a t o r i o . l ó f e i t a s i b : P é r c s ; d e l M O I Í T Í O . r t o p e i a ^ y c i r u g í a A r t í c u l o s d e g o m a .l g d o n  i ] , a s a s ,v e n d a s . B z a r M é d i c ou m M e s t t ' ü s e n o e b e n u e v a s a p r e -. ( i o d o a s a d s ; l a s b i í e ^ d a a , i i . f i l i d d é l i e r r á j s ; ' c a a d r o ja l o l e , d e s d e d i z p e s e t ; b u r ó f i é ' s e ñ o r a y e b a l l e r r ; p i n o sg b i n e t e , c o r n s d o r , i n f i i n i d dd  r í c u l o . 5 ? c ' i e . 1 a l d e . E l jA R O  D E B T ' D í í V e a n , 1 7 . O R I A N Á . P a r ¿ . l m I - I A O ^ K A ^ o c t u b r e , • ^ o n o v i e m b r eI i 2 6 i c i e m b r e , O I d i c i e m b r e ,f áo"ví« C N A L D E P A N A M A & © i s -l E ( ? ? l ó n ) ' B l b o a ( P a n a m á ) , C J a l a o , M oí S A ™ ® » í o u i r - u e , A n t o f á g a s , V l p sM y F t r o s : « u e r t s d P e r ú y C h i l e A O I« S | | S A J S ¡ E P S D l ' L a , S . » F . 3 . R m i u i i i i i ( w ^ n p n i MT EH I T AM U J U n ? a s ; 1 . 6 0 0 1 . 4 G 0 , 0 5 5 h m . 9 8 5 ú $ , m 1 $ % $ , $ % 5 8 9 ,5 6 F s e s j e * © ^ d e " á m « 2 C i , — P a r « e r v í í o d & J o s s p ñ l s e s s b u q u s U e v  e ^ m ^ r í r e í y c o c i n e r o s e s p j a ñ o a s e n c a r g a d o j á © h ® e m .p l t o s e i l o d e l p í g . .? 3 e h c e n e b a j a   f a m I I S a s , m ú m é t m t Q c m p a ñ f a  d  t © a í r o , s t  j « a fe lisísg á ii a  y V l a . á j r s d ® e r c e s r a l a ® . — B o a s i l o ^ s ^ ^ Kftsa h i g ó n i c o y v n t i l a o s c a r t s c 8 ' d o ¡c a t r , s i s y o c h o l t e r a s ( e s t o s ú l t i s s e r v a d o s p r a f s í n i i a s n u s s ) y a j ; c e -m i d a , d  V a r i a d e n ú , B U s e r v i d a s p o r© á e r s e a m p l o s c o e d r e s Y c o n d in t d a s p  c o c i e r o e p ñ o l e . D i s p n e s d  b ñ , l ó n d é ^ í m n a r , , @ t e . j $ ñ j ) S í % U m .e b l e í a d s « a s ,^ F r c c i ® d ® p a í © . — F a f p á i r t é ^ P a m i »á , P ú , e - h i l a v a L J i é i i c a d t r l , e l 2 © l -m 0 c o r r e o s a e m n e s d e b S e r v k b á p j d i d e v a p o r ep e í v i e j o ,  t r p e s e t  l  r r o b a  d e l á l d e m b r e . © ) | 7 a p o r I H O I S l T I A f m f t i e i d o c g » j m n ^ i m d i © ? i £ a @ » v » g s ü i i d ^ c l a $ @ , a t i l d a  ® o & 6 m ! c a 7 t s r g ? » S Í A S I , f m m U t ó s E a ; F i t e s 6 S 5 , m á s 1 4 , 5 0 ^ á « i p u e s o s — T o t a l , e e t s 5 8 9 , 5 0 . i % m f m m ^ r ^ m p i c i F « s 6 t » s : 5 7 5 , m á s 7 , 7 5 ® i m a e K t o s . — T o t a l í i s s t a s 5 8 , W l a t o s v a p o s s s á  e o . s t r m ' d o § @ O H t o o  l o s a d e l a n t o s d r a  y ' s ® d e o b r a H o l c  « w i l e s m e r a d o « t r t o q u a n ^ e l l ó s r a c b « a I m e a j e r o s e t o d a J a s e a t e g o d a . L l e y a & E i i s l é l e c i s i3
E i i 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
M u e r . o s y h e r i d o s 
p j r c h o q u e s y v u e l -
c o * . 
M U E R E D E 
p m K c n , 1 5 . — A 
v i i o l c o d i e l a ' u t ó t ó c i v i i ] 
d a $ | V | | ü d e • c - s l e p u c 
S a j . ' i v á ; d i c i i * ' M o i l i i n ! 
i c i i i i i c o á f i j a S k , , p i e 
E M O C I O N 
D o n i S G c i i ' e í i i c i i a . d 0 ] 
0 ' ¿ a j i : T ¿ i d i o a y i c l r a 
í i b t ó i , l i a . f a : Ü e ¡ c i i d ' o 
i á i • G i n a i a a d o ' S ! , d i e 
a r i b d e l c o -
d i o n 
v c l : 
A l • e n ' i i C i r a i r s e . l a h e r n m n l a i d i a / i í a v x c -
t i a i i á , ' J o v ^ i h : d e d ' i o z y i s i e t e ^ a ñ c i s v d i e i a 
c k s ^ i n a í o i a , » s u í r i ó U i r i i , a l a q u i e c a i r d í í a c o 
q u o ' . i i i c i v i j g d i n r ó ' i l a i r i u é n ' l a . ! 
E & í . a a d e i s i g i r i a í c i i i a i s i h a n l l i a n a d o - t a i ! p u e -
J > l - o ¡ ¿ ¡ 0 o c w a c i t e R n i a c i ó u , . i i a i s t a j e l l e x i t w -
m o d e q u e , e n s e ñ a l d e d u e l o , s e h a n 
c e j ' i ' a d ' o I c i s e i s i t i a i b l i s c i i n i i i e n i t o : ? ! 
•JCi ( ; ' . : • • ; . ) h é r i d ó , d l c m . A í i t o n i o R o S a 
tí'd P Í I J O ' , c o n t i i n i ú a e i a g í m v e • l e i f i t a d ó . -
U N M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
S E V I L L A , 1 5 . — ¡ - n l a c a l l e d e R e c a -
l í ' l d o , a O l a l u n a d e l i a . n i a í d i r u g a i d i a , _ u n 
a u i t o n i ó v i i l c < 7 . n d u , o i i d o i p o i r E r i a f n i c i i i s c a 
D o n w ' j i g U i e i z D e i l i g i a d i q , d e t r e i n t a y c i n -
c o a ñ o s , ( O l i o c ó c o i n t r a u n p p i á í e d e 
fíjeiotriciidad. 
R e i s i U i l t ó n n u i e i ' t o E n r d q u e R o d r í g u e z , 
y j ñ i á r i i d ' ó B ' g i r i a r v i e s M a n u e i l B o i r j i a ; R o i d i - í -
g í u í o z , d i e c u i a r i a p i t i a i y n u e v e ' a ñ o s , y e l 
a c l r a u i f f e u i p » q u i e ' c o n i d ü G Í a e l i v | i ; i h í c i u l n 
E l ( ( ( • h a n . f f í a u l i a , d e c i a i n a d o q u e 
• d ! : i á p i ü | é i 3 d e p n e i s t a r a a i i v á e i ó e n l i a c a -
e a . . q u e i s i r v e m a . r c ñ ó , a i l n ; p e l r m í i s o 1 , d e 
j n e i r g i a c o n v a í i l o s i a . m i g o i s | , y O i c ü i r i r á ó 
.Í»1 • a c o i i d e n t e c u a n d o l l e v a b a y a v i s i t a -
d i d . 3 tóstanitas ' o o l m i a d i o s . 
J U E R G A T R A G I C A 
T E N E R I F E , 1 5 . — E n ¿ 1 p u e M o d ' f t 
M a t a n z a d e A c e n t e n o s , a l s a l i r a y e r 
i a r d . e i o s o b r e i r o i s d i e u n í a b o / d l e g a , d o n -
d e & e d e i d i ó a b a i n a | a • e í l ' a J b o r a o i á n : d o 
a n o s i í o , i s e i c n i c o n t r a r o n c o n u n « c l u a l u i f -
í o a r » l l a m i a d o A n g e l 1 ) R e v e d o , o l c u a l 
l i t e i n v i t ó i á p a i s a r e i l . r e a t o d e l a ' t a r d ; e 
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